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8. i sarira acJi pradethavida 
9 . pria-vsa(sa）~amaQasa 
10. ime ya sarira pradethavi・
1. da i danamuhe priava 
c 
12. madapida puyaida 
13. mahi~adagaQa airi-
14. -aQa parigrahami 
15. Sasa~amaQasa 
16. TreordaQiyao puyae 
17. yeQa io vihare prat(i)tha・
18. v(i)de-
英訳
1. in the year six and・・・ …？ 
2. of the late great maharaja Azes 
3 . in the month of Asa<Jha. in the day 
4. 23th. on that day 
5. (under the protection) of the yavuga (i・etribe 
chief) 
6. ? of the maharaja 
7. ? 
8 . these corporal relics are here deposited 
9. by priava (son of sasa~amaQa) ? 
10. And these relics are deposited 
1. Ths is a gift (priava) ? s 
12. Father and mother are honoured 
13-14. In tle acceptance of the mahisasaka a.caryas: 
15. (of ? ) sasa~amal}a ? 
16. Ln the honour of TreoraQiaQao ( ? ) by whom 
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2.カラワン僧院と塔
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